














VÝROČNÍ ZPRÁVA  



















Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava předkládá výroční zprávu                   
o hospodaření za rok 2010, zpracovanou na základě § 21, odst. 2 a 3 zákona o vysokých 
školách a metodické pomůcky MŠMT.  
Výroční zpráva o hospodaření byla zpracována vedoucími pracovníky rektorátu ve 















Hospodaření univerzity za rok 2010 skončilo účetním ziskem ve výši 22 710 tis. Kč, z toho 
v hlavní činnosti byla vytvořena ztráta ve výši 2 515 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk        
ve výši 25 225 tis. Kč.  
Tento hospodářský výsledek není upraven o účty skupiny 7. (tzn. vnitropodnikové 
účetnictví). Podrobně viz komentář pod tabulkou 1.4. 
Zisk za rok 2010 bude přidělen do fondu odměn, fondu provozních prostředků  a FRM, 
příděl je podrobně uveden v kapitole 4. 
Do fondu účelově určených prostředků bylo převedeno celkem 1 596 tis. Kč, tato částka 
bude vyčerpána v roce 2011 podle stanoveného účelu.  
Do fondu provozních prostředků bylo převedeno celkem 64 341 tis. Kč. Největší částku 
tvoří převod z příspěvku na vzdělávací činnost a to 49 833 tis. Kč. Tyto prostředky jsou 
určeny na dokrytí provozních prostředků, které v roce 2011 – 2014 budou převedeny na 
spolufinancování OP VaVpI, osa 4, Výstavba nové FEI VŠB – TU Ostrava. 




    Tabulka č. 1.1 
Organizace:  Vysoká škola báňská Ostrava 





řádek  stav k 1.1.2010 stav k 31.12.2010 
AKTIVA     sl. 1 sl. 2 
A.Dlouhodobý majetek celkem             ř.2+10+21
+29 
0001 3 429 641,85 3 442 646,88 
   I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem              ř.3 až 9 0002 118 818,69  122 501,29 
                    1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 0 0 
                    2.Software 013 0004 85 947,95 89 962,42 
                    3.Ocenitelná práva 014 0005 11 811,07 12 085,82 
                    4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 20 502,09  19 895,47 
                    5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 557,58      557,58 
                    6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 0 0 
                    7.Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehmo. majetek 051 0009 0 0 
    II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem             ř.11 až 20 0010           5 282 125,96     5 475 466,60 
                    1.Pozemky 031 0011              146 764,76 146 764,76 
                    2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 0012              320 984,19        321 082,64 
                    3.Stavby 021 0013           3 108 574,10     3 187 304,68 
                    4.Samostatné movité věci a soubory movit. věcí 022 0014          1 394 041,36 1 507 137,61 
                    5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015   0 0 
                    6.Základní stádo a tažná zvířata 026 0016                             0 0 
                    7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017              232 953,52 217 586,92 
                    8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018                     383,12 383,12 
                    9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019                75 572,38 95 206,87 
                  10.Poskytnuté zálohy na dlouho. hmotný majetek 052 0020                  2 852,53 0 
    III. Dlouhodobý finanční majetek celkem             ř.22 až 28 0021                 4 503,81 3 703,81 
                    1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022                   200,00 200,00 
                    2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023                     5,00 5,00 
                    3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024                2 867,81 0 
                    4.Půjčky organizačním složkám 066 0025                          0 0 
                    5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026                  800,00 0 
                    6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027                  631,00 3 498,81 
                    7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028    0 0 
    IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem     ř.30 až 40 0029          -1 975 806,61                            - 2 159 024,82 
                    1.Oprávky k nehmmot. výsledkům výzk. a vývoje 072 0030    0 0 
                    2.Oprávky k softwaru 073 0031               -66 629,66  -77 056,06 
                    3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0032                 -4 611,97 -7 172,45 
                    4.Oprávky k drobnému dlouhod. nehm. majetku 078 0033               -20 502,09 -19 895,47 
                    5.Oprávky k ostatnímu dlouhodo. nehm. majetku 079 0034                -  557,58 - 557,58 
                    6.Oprávky ke stavbám 081 0035            -637 073,28 - 706 946,75 
                    7.Oprávky k samost.mov.věcem asoub.movit.věcí 082 0036         -1 013 461,42 - 1 129 783,96 
                    8.Oprávky k pěstitel. celkům trvalých porostů 085 0037  0 0 
                    9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0038  0    0  
                   10.Oprávky k drobnému dlouhod. hmot. majetku 088 0039             -232 953,52 -217 586,92 
                   11.Oprávky k ostatnímu dlouhod. hmot. majetku 089 0040                     -17,09 -25,63 
B. Krátkodobý majetek celkem                     ř.42+52+7
2+81 
0041              485 896,21 731 377,08 
    I. Zásoby celkem                                           ř.43 až 51 0042                15 961,93 15 154,39 
                    1.Materiál na skladě 112 0043                  6 351,99 5 663,18 
                    2.Materiál na cestě 119 0044                     117,91 97,78 
                    3.Nedokončená výroba 121 0045                  1 800,86 2 037,72 
                    4.Polotovary vlastní výroby 122 0046  0 0 
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                    5.Výrobky 123 0047                     173,29 173,29 
                    6.Zvířata 124 0048  0 0 
                    7.Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049                  7 493,36 7 180,86 
                    8.Zboží na cestě 139 0050                         6,82 0 
                    9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051                       17,70 1,56 
   II. Pohledávky celkem                                        ř.53 až71 0052                78 997,58 105 163,95 
                    1.Odběratelé 311 0053                26 562,35 43 614,80 
                    2.Směnky k inkasu 312 0054  0 0 
                    3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0 0 
                    4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056                  2 095,35 1 573,04 
                    5.Ostatní pohledávky 315 0057                     287,20 5 397,94 
                    6.Pohledávky za zaměstnanci 335 0058                  2 151,90 2 884,37 
                    7.Pohledávky za instit.soc.zabezp. a veř.zdrav.poj 336 0059  0 0 
                    8.Daň z příjmů 341 0060 0 0 
                    9.Ostatní přímé daně 342 0061       0  0 
                   10.Daň z přidané hodnoty 343 0062                   1 106,44 14 591,69 
                   11.Ostatní daně a poplatky 345 0063  0 0 
                   12.Nároky na dotace a ostatní zúč. se st.rozpočtem 346 0064    0 8 179,60 
                   13.Nároky na dotace a ostatní zúč. s rozpočtem  
                        orgánů územních samosprávných celků 
348 0065       0        
  
0 
                   14.Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066  0 0 
                   15.Pohledávky z pevných termínových operací 373 0067 0 0 
                   16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 0068  0 0 
                   17.Jiné pohledávky 378 0069                   1 304,98 1 405,74 
                   18.Dohadné účty aktivní 388 0070                 45 489,36 27 516,77 
                   19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071  0 0 
   III. Krátkodobý finanční majetek celkem              ř.73 až 80 0072              382 078,64 602 483,15 
                     1.Pokladna 211 0073                   2 619,03 1 047,93 
                     2.Ceniny 213 0074 555,91 449,35 
                     3.Účty v bankách 221 0075               378 905,50 600 985,17 
                     4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076    0 0 
                     5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077   0 0 
                     6.Ostatní cenné papíry 256 0078  0 0 
                     7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079  0 0 
                     8.Peníze na cestě 261 0080                        - 1,80  0,70 
    IV. Jiná aktiva celkem                                     ř.82 až 84 0081                   8 858,06 8 575,59 
                     1.Náklady příštích období 381 0082                   8 419,65 7 898,30 
                     2.Příjmy příštích období 385 0083                      337,66 594,67 
                     3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084                      100,75 82,62 





PASIVA        sl.  3 sl.4 
A. Vlastní zdroje celkem                                        ř.87+91 0086          3 616 718,80 3 856 041,36 
     I. Jmění celkem                                           ř.88 až 90 0087          3 587 254,54 3 833 330,95 
                     1.Vlastní jmění 901 0088          3 447 448,02 3 630 279,76 
                     2.Fondy 911 0089             139 806,52 203 051,19 
                     3.Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a závazků 921 0090  0  0 
     II. Výsledek hospodaření celkem                          ř.92 až 94 ř.92 až 94 0091                29 464,26 22 710,41 
                     1.Účet výsledku hospodaření 963 0092                29 464,26 22 710,41 
                     2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093  x x 
                     3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta min. let 932 0094     0 0 
B. Cizí zdroje celkem                               ř.96+98+1
06+130 
0095             298 819,22 317 982,61 
     I. Rezervy celkem                                                 ř.97 0096  0 0 
                     1.Rezervy 941 0097  0  0 
     II. Dlouhodobé závazky celkem                    ř.99 až 
105 
0098                41 957,18 22 100,00 
                     1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099  22 100,00 
                     2.Vydané dluhopisy 953 0100  0 
                     3.Závazky z pronájmu 954 0101  0 
                     4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102              41 957,18 0 
                     5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103  0 
                     6.Dohadné účty pasivní z389 0104  0 
                     7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105  0 
    III. Krátkodobé závazky celkem                    ř.107 až 
129 
0106             168 025,44 194 110,34 
                     1.Dodavatelé 321 0107               28 441,96 53 262,85 
                     2.Směnky k úhradě 322 0108             0 0 
                     3.Přijaté zálohy 324 0109 7 866,85 6 086,97 
                     4.Ostatní závazky 325 0110                  1 096,77 1 043,19 
                     5.Zaměstnanci 331 0111                58 911,18 61 178,56 
                     6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112                  3 151,47 3 106,83 
                     7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení  
                        a veřejného zdravotního pojištění 
336 0113                31 424,25 34 166,66 
                     8.Daň z příjmu 341 0114                              0 0 
                     9.Ostatní přímé daně 342 0115                10 108,58 10 600,24 
                    10.Daň z přidané hodnoty 343 0116  0 0 
                    11.Ostatní daně a poplatky 345 0117                       23,32 8,98 
                    12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118                    389,94 0 
                    13.Záv.ze vztahu k rozpoč orgánů ÚSC              348 0119  0 0 
                    14.Záv.  z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů 367 0120 0 0 
                    15.Závazky k účastníkům sdružení 368 0121  0 0 
                    16.Závazky z pevných termínových operací 373 0122  0 0 
                    17.Jiné závazky 379 0123                15 837,88 13 292,12 
                    18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 0 0 
                    19.Eskontní úvěry 232 0125  0 0 
                    20.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0126  0 0 
                    21.Vlastní dluhopisy 255 0127  0 0 
                    22.Dohadné účty pasivní z389 0128                10 773,24 11 363,94 
                    23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129  0 0 
    IV. Jiná pasiva celkem                                 131až 133 0130                88 836,60 101 772,27 
                      1.Výdaje příštích období 383 0131                     490,31 444,22 
                      2.Výnosy příštích období 384 0132               88 210,65 101 249,50 
                      3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133                    135,64 78,55 




Tabulka č. 1.2 (sumář) 









    
     I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 214  746,92 17 718,08 
            1.Spotřeba materiálu 501 0002 122 561,57 16 715,65 
            2.Spotřeba energie 502 0003 34 902,92 455,20 
            3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 43 560,38 371,46 
            4.Prodané zboží 504 0005 13 722,05 175,77 
     II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 246 734,18 35 094,40 
            5.Opravy a udržování 511 0007 21 087,26 476,00 
            6.Cestovné 512 0008 35 928,05  3 131,85 
            7.Náklady na reprezentaci 513 0009 4 315,68 1 242,64 
            8.Ostatní služby 518 0010 185 403,19 30 243,91 
     III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 1 096 050,74 55 311,26 
            9.Mzdové náklady 521 0012 812 718,01 42 585,66 
            10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 272 187,49 12 262,24 
            11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 
            12.Zákonné sociální náklady 527 0015 11 145,24 463,36 
            13.Ostatní sociální náklady 528 0016 0 0 
    IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 424,79 43,84 
            14.Daň silniční 531 0018 287,99 27,21 
            15.Daň z nemovitosti 532 0019 57,65 1,42 
            16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 79,15 15,21 
    V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 218 921,96 1 716,83 
            17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 5,67 0,12 
            18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 0 0 
            19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 123,85 1 112,14 
            20.Úroky 544 0025 0 0 
            21.Kursové ztráty 545 0026 1 903,29 121,95 
            22.Dary 546 0027 365,00 0 
            23.Manka a škody 548 0028 66,48 0 
            24.Jiné ostatní náklady 549 0029 216 457,67 482,62 
     VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek 
celkem ř.31 až 36 0030 217 248,46 0 
            25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 217 223,88 0 
            26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032 0 0 
            27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 
            28.Prodaný materiál 554 0034 24,58 0 
            29.Tvorba rezerv 556 0035 0 0 
            30.Tvorba opravných položek 559 0036 0 0 
     VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 1 882,13 15,96 
            31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 581 0038 0 0 
            32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 1 882,13 15,96 
     VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0 0 









B. Výnosy     hl.čin. doplňková č. 
     
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 113 355,20 131 357,07 
1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 0 9 517,14 
2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 94 867,67 121 667,83 
3.Tržby za prodané zboží 604 0046 18 487,53 172,10 
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0 236,86 
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 236,86 
5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0  
6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0  
7.Změna stavu zvířat 614 0051 0  
III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 6 412,60 1 972,40 
8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 1 242,79 0 
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 1 972,40 
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0 
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 5 169,81 0 
IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 324 212,11 1 574,84 
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 1 723,70 0 
13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0 0 
14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 0 
15.Úroky 644 0061 2 626,28 212,11 
16.Kursové zisky 645 0062 664,34 116,01 
17.Zúčtování fondů 648 0063 58 997,16 0 
18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 260 200,63 1 246,72 
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek 
celkem ř.66 až 72 0065 159,79 0 
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 112,35 0 
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 
21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 47,44 0 
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 
23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 
25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0 
VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 0 0 
           26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 681 0074 0 0 
27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 0 0 
28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 
VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 1 549 354,92 0 






+77 0079 1 993 494,62 135 141,17 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79 - 42 0080 -2 514,56 25 240,80 
34.Daň z příjmů 591 0081 0 15,84 
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80 - 81 0082 - 2 514,56 25 224,96 
       
Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+2 0083 22 726,24  




Tabulka č. 1.2a VŠB bez USaSS (Ubytovací služby a Stravovací služby) 









    
     I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 157 858,33 14 832,47 
            1.Spotřeba materiálu 501 0002 103 482,06 14 445,09 
            2.Spotřeba energie 502 0003 26 121,50 351,80 
            3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 26 600,76 2 ,70 
            4.Prodané zboží 504 0005 1 654,01 32,88 
     II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 239 668,78 34 566,56 
            5.Opravy a udržování 511 0007 17 871,27 466,52 
            6.Cestovné 512 0008 35 924,65 3 131,85 
            7.Náklady na reprezentaci 513 0009 4 270,31 1 242,64 
            8.Ostatní služby 518 0010 181 602,55 29 725,55 
     III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 1 057 765,44 52 658,11 
            9.Mzdové náklady 521 0012 784 742,24 40 624,28 
            10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 262 546,13 11 596,04 
            11.Ostatní sociální pojištění 525 0014   
            12.Zákonné sociální náklady 527 0015 10 477,07 437,79 
            13.Ostatní sociální náklady 528 0016   
    IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 414,19 43,84 
            14.Daň silniční 531 0018 283,22 27,21 
            15.Daň z nemovitosti 532 0019 54,27 1,42 
            16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 76,7 15,21 
    V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 217 662,18 1 688,07 
            17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 5,67 0,12 
            18.Ostatní pokuty a penále 542 0023   
            19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 26,42 1 112,14 
            20.Úroky 544 0025   
            21.Kursové ztráty 545 0026 1 903,29 121,95 
            22.Dary 546 0027 365,00  
            23.Manka a škody 548 0028 62,51  
            24.Jiné ostatní náklady 549 0029 215 299,29 453,86 
     VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek 
celkem ř.31 až 36 0030 204 955,29  
            25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 204 955,29  
            26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032   
            27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033   
            28.Prodaný materiál 554 0034   
            29.Tvorba rezerv 556 0035   
            30.Tvorba opravných položek 559 0036   
     VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 1 882,13 15,96 
            31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 581 0038   
            32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 1 882,13 15,96 
     VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040   









B. Výnosy     hl.čin. doplňková č. 
     
        I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 21 775,98 124 177,84 
             1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044  9 517,14 
             2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 20 130,15 114 524,72 
             3.Tržby za prodané zboží 604 0046 1 645,83 135,98 
       II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047  236,86 
             4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048  236,86 
             5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049   
             6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050   
             7.Změna stavu zvířat 614 0051   
       III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 6 376,05  
             8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 1 206,24  
             9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054   
             10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055   
             11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 5 169,81  
       IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 317 635,59 1 489,87 
             12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 88,25  
             13.Ostatní pokuty a penále 642 0059   
             14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060   
             15.Úroky 644 0061 2 285,45 131,27 
             16.Kursové zisky 645 0062 664,34 116,01 
             17.Zúčtování fondů 648 0063 57 377,92  
             18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 257 219,63 1 242,59 
       V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a 
opr.položek celkem ř.66 až 72 0065 157,52  
             19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. 
majetku 652 0066 112,35  
             20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067   
             21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 45,17  
             22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069   
             23.Zúčtování rezerv 656 0070   
             24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071   
             25.Zúčtování opravných položek 659 0072   
      VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073   
            26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 681 0074   
             27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075   
             28.Přijaté členské příspěvky 684 0076   
      VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 1 537 072,14  






+77 0079 1 883 017,28 125 904,57 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79 - 42 0080 2 810,94 22 099,56 
             34.Daň z příjmů 591 0081  15,84 
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80 - 81 0082 2 810,94 22 083,72 
        
     Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+2 0083 24 910,50  




Tabulka č. 1.2b USaSS 









    
     I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 56 888,59 2 885,61 
            1.Spotřeba materiálu 501 0002 19 079,51 2 270,56 
            2.Spotřeba energie 502 0003 8 781,42 103,40 
            3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 16 959,62 368,76 
            4.Prodané zboží 504 0005 12 068,04 142,89 
     II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 7 065,40 527,85 
            5.Opravy a udržování 511 0007 3 215,99 9,49 
            6.Cestovné 512 0008 3,40  
            7.Náklady na reprezentaci 513 0009 45,37  
            8.Ostatní služby 518 0010 3 800,64 518,36 
     III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 38 285,30 2 653,14 
            9.Mzdové náklady 521 0012 27 975,77 1 961,38 
            10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 9 641,36 666,19 
            11.Ostatní sociální pojištění 525 0014   
            12.Zákonné sociální náklady 527 0015 668,17 25,57 
            13.Ostatní sociální náklady 528 0016   
    IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 10,60  
            14.Daň silniční 531 0018 4,76  
            15.Daň z nemovitosti 532 0019 3,39  
            16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 2,45  
    V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 1 259,79 28,76 
            17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022   
            18.Ostatní pokuty a penále 542 0023   
            19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 97,43  
            20.Úroky 544 0025   
            21.Kursové ztráty 545 0026   
            22.Dary 546 0027   
            23.Manka a škody 548 0028 3,98  
            24.Jiné ostatní náklady 549 0029 1 158,38 28,76 
     VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek 
celkem ř.31 až 36 0030 12 293,16  
            25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 12 268,58  
            26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032   
            27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033   
            28.Prodaný materiál 554 0034 24,58  
            29.Tvorba rezerv 556 0035   
            30.Tvorba opravných položek 559 0036   
     VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037   
            31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 581 0038   
            32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039   
     VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040   









B. Výnosy     hl.čin. doplňková č. 
     
        I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 91 579,22 7 179,24 
             1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044   
             2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 74 737,52 7 143,11 
             3.Tržby za prodané zboží 604 0046 16 841,70 36,12 
       II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047   
             4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048   
             5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049   
             6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050   
             7.Změna stavu zvířat 614 0051   
       III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 36,54 1 972,40 
             8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 36,54  
             9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054  1 972,40 
             10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055   
             11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056   
       IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 6 576,53 84,96 
             12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 1 635,45  
             13.Ostatní pokuty a penále 642 0059   
             14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060   
             15.Úroky 644 0061 340,83 80,82 
             16.Kursové zisky 645 0062   
             17.Zúčtování fondů 648 0063 1 619,24  
             18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 2 981,00 4,14 
       V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a 
opr.položek celkem ř.66 až 72 0065 2,26  
             19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. 
majetku 652 0066   
             20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067   
             21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 2,26  
             22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069   
             23.Zúčtování rezerv 656 0070   
             24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071   
             25.Zúčtování opravných položek 659 0072   
      VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073   
             26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 681 0074   
             27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075   
             28.Přijaté členské příspěvky 684 0076   
      VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 12 282,79  






+77 0079 110 477,34 9 236,60 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79 - 42 0080 -5 325,50 3 141,24 
             34.Daň z příjmů 591 0081   
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80 - 81 0082 -5 325,50 3 141,24 
        
     Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+2 0083 -2 184,26  




Tabulka č. 1.3 Doplňující údaje v tis. Kč na 2 desetinná místa – příloha č.1 
 
 
Tabulka č. 1.4     
Výsledek hospodaření     
                                                                                                                                                                   
tis.Kč 









     (jmenovitě) činnosti 
 Fak. bezpečnost. inženýrství 307 368 675 - 403 272 
 Ekonomická fakulta -627 3 435 2 808 -1 569 1 239 
 Stavební fakulta -148 1 679 1 531 -594 937 
 Strojní fakulta 1 409 3 487 4 896 -2 416 2 480 
 Fakulta elektrotech. a inform. 72 2 009 2 081 -972 1 109 
Hornickogeologická fak. 2 453 2 470 4 923 -2 469 2 454 
Fak. metalurgie a mat. inžen. 1 345 1 291 2 636 -2 336 300 
Celoškolské ústavy  100 5 904 6 004 672 6 676 
Rektorátní útvary -2 101 1 441 -660 2 354 1 694 
Ubytovací a stravovací služby -5 325 3 141 -2 184 7 733 5 549 
C e l k e m -2 515 25 225 22 710 0 22 710 
Součásti VVŠ      
(HV kladný) 
 Fak. bezpečnost. inženýrství 307 368 675 - 403 272 
 Ekonomická fakulta -627 3 435 2 808 -1 569 1 239 
 Stavební fakulta -148 1 679 1 531 -594 937 
 Strojní fakulta 1 409 3 487 4 896 -2 416 2 480 
 Fakulta elektrotech. a inform. 72 2 009 2 081 -972 1 109 
Hornickogeologická fak. 2 453 2 470 4 923 -2 469 2 454 
Fak. metalurgie a mat. inžen. 1 345 1 291 2 636 -2 336 300 
Celoškolské ústavy  100 5 904 6 004 672 6 676 
Rektorátní útvary -2 101 1 441 -660 2 354 1 694 
Ubytovací a stravovací služby -5 325 3 141 -2 184 7 733 5 549 
celkem -2 515 25 225 22 710 0 22 710 
Součásti VVŠ      
(HV záporný) 
      
celkem      
 
Účetní zisk VŠB-TUO 22 710 tis. Kč uvedený ve výkazu zisku a ztráty je bez 
vnitropodnikového účetnictví.  
VŠB-TUO v roce 2010 aktualizovala směrnici TUO_SME_08_004 o doplňkových 
(režijních) nákladech pro projekty VaV. Výše režie je stanovena poměrem k celkovým 
výnosům u vybraných zdrojů. Do doplňkových (režijních) nákladů byly zahrnuty náklady    




centra informačních technologií , náklady na všechny druhy energií , údržbu, úklid a ostrahu 
budov. Výše režie u projektů činí maximálně 26 %, minimálně 10% z celkových nákladů 
projektu. Její výše závisí na energetické a technické náročnosti při řešení projektu. Konkrétní 
výši určuje řešitel. Do projektu se režie naúčtuje prostřednictvím vnitropodnikového účtu 
701310.   
V roce 2010 celková částka režie z projektů VaV činila 33 721 tis. Kč, režie z DĆ  činila 
13 851 tis. Kč. 
Po úpravě o vnitropodnikové výkony a převedenou režii  je zisk v hlavní činnosti celkem 
10 807 tis. Kč a v doplňkové činnosti 11 903 tis. Kč. Tato úprava je promítnuta i ve sloupci 
„položky upravující HV“ tab. č.1.4. 
V tabulce č. 1.2. a 1.2a je uvedena daň z příjmu ve výši 15,84 tis. Kč. Jedná se o srážkovou 
daň odvedenou na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 
 
VŠB-TUO při vedení účetnictví používá účetní metody dle vyhl. č. 504/2002 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, českých účetních standardů upravené ve vnitroorganizačních směrnicích 
VŠB-TUO.  
Na základě §7 odst.4 zákona o účetnictví změnila účetní jednotka v roce 2010 metodu 
účtování a vykazování přijatých dotací. Změna metody účtování a vykazování byla provedena 
s ohledem na záměr věrnějšího a přesnějšího zobrazení uvedených skutečností v účetnictví a 
účetní závěrce. 
Za účelem zajištění přehlednosti a srovnatelnosti údajů v účetních závěrkách roku 2009 a 
2010 je níže popsáno, jak by byly vykázány počáteční zůstatky účtů k 1.1.2010 při použití 
nové metody účtování a vykazování: 
Účetní jednotka tedy v návaznosti na vyhodnocení obsahu některých smluv o 
poskytnutých dotacích (veřejné podpoře)  účtovala v roce 2009 přijaté dotace na účet 955 – 
Přijaté dlouhodobé zálohy. V souvislosti s touto metodou účtování bylo dále účtováno i na 
účtu 901 – Vlastní jmění, 384 – Výnosy příštích období, 388 – Dohadné účty aktivní a 346 – 
Nároky na dotace. Podstata původní metody účtování  spočívala v tom, že přijaté platby  
k víceletým dotačním projektům /investičním a neinvestičním/ byly v roce 2009 účtovány     
na účet 955 – Dlouhodobé přijaté zálohy (dle nově zvolené metody jsou pak účtovány na účet 
346 – Nároky na dotace). V důsledku toho účetní jednotka vykazovala v zůstatcích 
k 31.12.2009 z titulu přijatých plateb na dotace, které zatím nebyly v souladu se smlouvou či 
rozhodnutím v roce 2009 použity, závazek na účtu 955 – Dlouhodobé přijaté zálohy v částce 




dotčených účtů v návaznosti na původní metodu účtování dotací a dále pak je uvedeno, jak by 
bylo provedeno vykázání dle nově zvolené metody účtování a vykazování: 
 
Přehled počátečních zůstatků rozvahových účtů k 1.1.2010 v tis. Kč 
 
účet 
Počáteční zůstatky dle původní metody 
účtování a vykazování 
Počáteční zůstatky dle nové metody 
účtování a vykazování 
MD Dal MD Dal 
955  41 957,18   
388 45 489,36  17 641,29  
384  88 210,65  110 956,63 
901  3 447 448,02  3 464 455,02 
346  389,94 25 643,87 389,94 
Celkem 45 489,36 3 578 005,79 43 285,16 3 575 801,59 
 
 
Komentář k odlišnému vykázání v důsledku nově zvolené metody: 
 
a) k původnímu zůstatku na účtu 955 – částka 41 957,18 tis. Kč byla dle nové metody 
vykázána 
* v částce 1 380,00 tis. Kč jako navýšení částky na účtu 901 strana DAL 
* v částce 38 372,98 tis. Kč jako navýšení částky na účtu 384 strana DAL 
* v částce 2 204,20 tis. Kč jako snížení částky na účtu 388 DAL 
 
b) k původnímu zůstatku na účtu 388 – částka 45 489,36 tis. Kč byla dle nové metody 
vykázána 
* v částce 25 643,88 tis. Kč jako částka na účtu 346 strana MD (pohledávky z dosud 
nepřijatých investičních dotací) 
* o částku 2 204,20 tis. Kč byla částka na účtu 388 strana  MD snížena v návaznosti na změnu 
metody účtování na účtu 955 
* na účtu 388 byla tedy dle nové metody účtování ponechána  částka 17 641,29 tis. Kč 
 
c) k původnímu zůstatku na účtu 384 – částka 88 210,65 tis. Kč byla dle nové metody 
vykázána 
* v částce 15 627,00 tis. Kč jako navýšení částky na účtu 901 strana Dal 
* současně byl zůstatek na tomto účtu zvýšen o částku 38 372,98 tis. Kč převodem z účtu 955 
 
d) k původnímu zůstatku na účtu 901 – částka 3 447 448,02 tis. Kč byla dle nové metody 
vykázána 
* celý tento původní zůstatek byl převzat v původní výši a dále byl upraven dle následujících 
dvou odrážek 
* zůstatek byl navýšen o částku 1 380,00 tis. Kč, a to převodem z účtu 955  
* zůstatek byl navýšen o částku 15 627,00 tis. Kč, a to převodem z účtu 384     
e) k původnímu zůstatku na účtu 346 – zůstatek na straně Dal ve výši 389,94 tis. Kč byl 
zachován a na straně MD byla nově vykázána částka 25 643,87 tis. Kč převodem z účtu 388  






Tabulka  1.4.1.         
          
Nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta  
     (tis. Kč) 
          





























2. Přehled rozsahu příjmů a výdajů v členění podle zdrojů  
Výnosy 
Tab. č.2.1 
Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo 
programové financování  a spoluúčast SR na financování projektů EU  
 





Ve sl.14 – převedeno do fondů je uvedena částka 65 828 tis. Kč, z toho do fondu 
provozních prostředků (FPP) příspěvek MŠMT 64 341 tis. Kč, do fondu účelově určených 
prostředků (FÚUP) dotace MŠMT 1 251 tis. Kč, dotace GAČR 131 tis.Kč, dotace MPO      
105 tis. Kč.  V tab.4.6. tvorba FÚUP - účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných 
prostředků, § 18,odst.10,zák.č.111/1998 Sb., je uvedena částka 345 tis. Kč. Rozdíl 109 tis. Kč 
se týká převodu poskytnutých dotací od spoluřešitelů. 
  













běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové
sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 sl.15
sl.1+3 sl.2+4 sl.6+7 sl.9+10 sl.8+11 sl.12-13-14
1
Příspěvek z kapitoly MŠMT 
*)
1 149 227 4 167 1 153 394 1 153 394 1 089 053 64 341 0
2 Dotace z kapitoly MŠMT **) 44 764 38 362 12 262 0 57 026 38 362 95 388 116 758 4 698 121 456 216 844 215 000 1 251 593
v tom: sam.odd.33 44 764 38 362 12 262 57 026 38 362 95 388 116 758 4 698 121 456 216 844 215 000 1 251 593
          ostatní útvary 0 0 0 0
3
Dotace z kapitol státního 
rozpočtu celkem bez MŠMT 
44 209 768 0 0 44 209 768 44 977 127 797 27 967 155 764 200 741 200 504 236 1
Grantová agentura ČR 0 0 0 52 662 390 53 052 53 052 52 920 131 1
Báňský úřad 0 0 0 2 763 2 763 2 763 2 763 0
Ministerstvo prům.a obch. 0 0 0 34 265 190 34 455 34 455 34 350 105 0
Ministerstvo živ. prostředí 6 194 6 194 6 194 6 194 0
Ministrstvo pro m. rozvoj 2 537 2 537 2 537 2 537 0
Ministerstvo obrany 2 563 2 563 2 563 2 563 0
Ministerstvo vnitra 1 522 486 2 008 2 008 2 008 0
Operační programy 43 523 768 43 523 768 44 291 22 778 26 901 49 679 93 970 93 970 0
Ostatní 686 686 0 686 2 513 2 513 3 199 3 199 0
4
Výnosy z ostatních 
veřejných zdrojů (např. z 
obcí, ÚSC, státních fondů) 
10 942 604 0 10 397 10 942 11 001 21 943 4 112 33 563 37 675 59 618 59 618 0 0
Moravskoslezský kraj 201 0 10 397 201 10 397 10 598 826 4 257 5 083 15 681 15 681 0
Statutární město Ostrava 953 953 0 953 20 000 20 000 20 953 20 953 0
Operační programy 9 788 604 9 788 604 10 392 3 286 9 306 12 592 22 984 22 984 0
5
Výnosy ze zahraničí včetně 
EU  ****)
4 634 0 0 0 4 634 0 4 634 35 243 3 223 38 466 43 100 43 100 0 0
ERASMUS LLP 4 634 4 634 0 4 634 4 634 4 634 4 634 0
Leonardo da Vinci 3 140 3 140 3 140 3 140 0
Přeshraniční spolupráce 0 0 0 17 639 2 289 19 928 19 928 19 928 0
Rámcový program 0 0 0 14 464 934 15 398 15 398 15 398 0
6
Celkem příspěvek + dotace: 
(ř.1+2+3+4+5)
104 549 39 734 12 262 10 397 1 266 038 54 298 1 320 336 283 910 69 451 353 361 1 673 697 1 607 275 65 828 594




Sl.13 + sl.14 – celková částka 1 673 103 tis. Kč je shodná s účtem výkazu zisku a ztráty 
691  a rozvahového účtu 901 a to: 
 
účet 691- neinvestiční dotace 
 
1 549 354 tis. Kč 
účet 901110, 901131 - invest. dotace 
bez programového financování 
 
122 749 tis. Kč 
 901111 -  podpora de minimis 
investiční 
1 000 tis. Kč 
 Celkem 
 








Ř. 1 – tržby z prodeje služeb: promoce činí 1 560 tis. Kč a  poplatky za vydání dokladů o 
studiu činí 591 tis. Kč 
Ř.11 – dary nejsou výnosem hlavní činnosti, ale příjmem fondu účelově určených 







1 poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb. 2 151 2 151
2 celoživotní vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.) 26 620 26 620
3 z toho studium v cizím jazyce 0
4 pronájem 5 728 133 5 861
5 budovy, haly, stavby 0
6 pozemky 99 99
7 prostory 5 629 133 5 762
8 tržby z prodeje majetku 160 160
9 budovy, stavby, haly 0
10 pozemky 0
11 dary 3 840 3 840
12 z toho ze zahraničí 0
13 dědictví 0



















poplatek na 1 
studenta**)
1
2 z toho tržby z prodeje služeb - promoce 3873 403
3 v tom: Ekonomická fakulta 1413 400
4             Fakulta stavební 215 300
5             Fakulta strojní 352 400
6             Fakulta elektrotechniky a informatiky 528 300
7             Hornicko-geologická fakulta 727 500
8             Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 339 350
9             Fakulta bezpečnostního inženýrství 284 500
10             Univerzitní studijní programy 15 500
11 z toho tržby z prodeje služeb - poplatky za vydání dokladů o studiu
12 v tom:  za předání diplomů není znám 300
13              za potvrzení  o studiu není znám 100
14              za uznání zkoušky není znám 100
15              za uznání předmětu není znám 50
 Položka                                                                                                                                                                                                                                                      
poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle § 58 zák.111/1998 
Sb.***)
č.ř. Položka Stipendijní fond tvorba*) Výnosy **) Počet studentů ***)
Průměrný poplatek 
na 1 studenta****)
1 poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1) 7 806 17463 447
v tom: Ekonomická fakulta 5930 398
            Fakulta stavební 2300 453
            Fakulta strojní              1553 453
            Fakulta elektrotechniky a informatiky 2295 400
            Hornicko-geologická fakulta 2363 600
            Fakulta matalurie a materiálového inženýrství 1564 410
            Fakulta bezpečnostního inženýrství 1332 500
            Univerzitní studijní programy 126 450
2 poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5) 1 059 24 44140
3 poplatky za nadst. dobu studia (§58 odst. 3) 12 318 1400 8798,5
4 poplatky za stud. v dalším stud.programu (§58 odst. 4) 1 389 471 2950












Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2010 – sumář VVŠ  




K 31.12.2010 bylo na VŠB–TUO zaměstnáno celkem 2 374 zaměstnanců (k 31.12.2009 byl 
stav 2 305 zaměstnanců), průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 2 150 osob                
(k 31.12.2009 2 145 zaměstnanců).   
č.ř.  Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 
1 Osobní náklady 1 096 051 55 311 1 151 362
2     z toho: mzdy 757 212 36 305 793 517
3 OPPP(OON) 55 506 6 281 61 787
4 cestovné           35 928 3 132 39 060
5 tuzemsko 15 375 2 454 17 829
6 zahraniční 20 553 678 21 231
7 nájem 9 752 411 10 163





Poznámka VŠ *) KaM VZaLS **) Celkem
1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2010 celkem 2 007 143 0 2 150
2 akademičtí pracovníci ***) 1 032 1 032
3 vědečtí pracovníci 65 65
4 ostatní ****) 910 143 1 053
5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV 604 514 6 309 610 823
6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV
ř. 0305 výkazu 
P1b-04
64 584 64 584
7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT
ř. 0307 výkazu 
P1b-04
669 098 6 309 675 407
8 mzdy 650 559 6 309 656 868
9 z toho: VaV 61 000 61 000
10 OPPP (dříve OON) 18 539 18 539
11 z toho: VaV 3 584 3 584
12 Mzdové prostředky vyplacené z fondů 7 938 1 228 9 166
13 Mzdové prostředky vyplacené z kap. 333 a fondů *****) ř. 7+12 677 036 7 537 0 684 573
14 akademickým pracovníkům 443 066 0 443 066
15 vědeckým pracovníkům 18 392 0 18 392
16 ostatním pracovníkům 215 578 7 537 223 115
17 Průměrná měsíční mzda za rok 2010 v Kč bez  OPPP(OON) a FO z ř. 8 28 151 13 783
18 akademických pracovníků 35 155
19 vědeckých pracovníků 29 017
20 ostatních pracovníků 19 923 13 783
21 Průměrná měsíční mzda za rok 2009 v Kč bez  OPPP(OON) a FO 30 409 14 049
22 Nárůst mzdy r.2010 oproti r. 2009 v % -7,43% -1,89% 0,00%
23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2010 z ostatních zdrojů (bez kap.333)mimo VaV 38 318 20 396 58 714
24 granty a programy z ostatních kapitol 2 242 2 242
25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 36 076 20 396 56 472
26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2010 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333)  
ř. 0306 výkazu 
P1b-04
68 857 68 857
27 Doplňková činnost
ř. 0308 výkazu 
P1b-04
38 955 1 959 40 914
28 Vyplacené mzdové prostředky celkem  (součet ř. 13+23+26+27)
ř. 0311 výkazu 
P1b-04 a 
výkazu Z/Z










Na Ubytovacích a Stravovacích službách (USS) pracovalo k 31.12.2010 fyzicky                 
142 zaměstnanců, v přepočteném stavu celkem 143 zaměstnanců.  
V roce 2010 byly čerpány z kap. 333 poskytnuté MŠMT ČR (včetně prostředků na vědu a 
výzkum) mzdové prostředky v celkové výši 675 407 tis. Kč, z toho bylo na OPPP vynaloženo 
18 539 tis. Kč (VŠ celkem 669 098 tis. Kč tj. o 55 127 tis. Kč méně oproti roku 2009; na USS 
byla čerpána dotace na stravování ve výši 6 309 tis. Kč, tedy proti roku 2009 zvýšení              
o 11 tis. Kč).  
V tab. č. 2.5 je celkový stav mzdových prostředků 853 058 tis. Kč. V tab.2.4, která navazuje 
na výkaz zisku a ztáty, je celková výše mezd včetně OPPP 855 304 tis. Kč. Rozdíl ve výši 
2 246 tis. Kč je způsoben jiným vykazováním skutečně vyplacených mezd v doplňkové 
činnosti (ve výkazu zisku a ztráty jsou vykazovány skutečně zaúčtované mzdy, kdežto 
v tab.2.5 a  zároveň i ve výkazu P1b-04 jsou vykazovány skutečně vyplacené mzdy, rozdíl je 
zaúčtován na dohadné položce) a v tab. 2.5 do celkových mezd nejsou zahrnuty náhrady 
mzdy při pracovní neschopnosti. 
Mzdové prostředky v tis. Kč: 
 Hlavní činnost Doplňková činnost celkem 
VŠB – podle výkazu 
zisku a ztráty 
784 742  40 625  
USS – podle výkazu 
zisku a ztráty 
27 976 1 961  
Celkem VŠB + USS 812 718 42 586 855 304 






+     531 
38 955 
 
+    18 
+1 652 
 
Celkem VŠB 784 742 40 625 825 367 





+  43 
1 959 
 
+  2 
 
Celkem USS 27 976 1 961 29 919 
Celkem VŠB+USS 812 718 42 586 855 304 
 
Z fondů školy bylo na mzdové prostředky vynaloženo 9 166 tis. Kč. Z fondu odměn bylo 
vyčerpáno 1 273 tis. Kč, z  fondu účelově určených prostředků 1 528 tis. Kč a z fondu 







3. Přehled o příjmech a výdajích 
 
Tab. č.3.1 
Peněžní tok za rok 2010 




Kladný peněžní tok VŠB-TUO za účetní období 2010 ve výši 220 511,07 tis. je dán: 
 
Kladným peněžním tokem z provozní činnosti 253 985,06 
Záporným peněžním tokem z investiční činnosti -230 228,91 
Kladným peněžním tokem z finanční činnosti 196 754,97 
 
  
Ukazatel Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF č.ř. *)
peněžní tok z provozní činnosti 361 235,52 447 936,30 86 700,78 253 985,06 56
peněžní tok z investiční činnosti 3 429 641,85 3 442 646,88 13 005,03 -230 228,91 96
peněžní tok z finanční činnosti 3 658 675,98 3 855 430,95 196 754,97 196 754,97 110
celkem 7 449 553,35 7 746 014,13 296 460,78 220 511,12 111




4. Vývoj fondů 
 
Tab. č. 4.1 
 







Tab. č. 4.2 
 
Rezervní fond  za rok 2010 v tis. Kč 
 
Stav k 1.1.   1 170,00 
Tvorba 
ze zisku   
z fondu reprodukce inv. majetku   
z fondu odměn   
z fondu provozních prostředků   
Celkem  0,00 
Čerpání 
krytí ztrát minulých účetních období   
do fondu reprodukce inv. majetku   
do fondu odměn   
do fondu provozních prostředků   
ostatní užití *)   
Celkem  0,00 






















1 Stav k 1.1. 1 170,00 34 963,00 8 056,00 6 930,00 9 124,00 22 085,00 57 478,00 139 806,00
2 Tvorba fondu 0,00 82 964,00 13 707,00 3 405,00 5 436,00 10 177,00 70 676,00 186 365,00
3 Čerpání fondu 0,00 61 968,00 12 300,00 2 173,00 8 306,00 16 512,00 21 861,00 123 120,00
4 Stav k 31.12. 1 170,00 55 959,00 9 463,00 8 162,00 6 254,00 15 750,00 106 293,00 203 051,00
5
Návrh na příděl z HV za rok 
2010




Tab. č. 4.3 
 
Fond reprodukce investičního majetku  za rok 2010 v tis. Kč 
 
 
Řádek „Ostatní užití“ ve výši  1 739 tis. Kč  vyjadřuje nákup dlouhodobého nehmotného 
majetku.  
V řádku „Stroje a zařízení“ je kromě jiného obsažena i částka 12 748 tis. Kč. Jedná se o nákup 
přístrojů a zařízení, které po splnění předepsaných podmínek budou uhrazeny z dotací v roce 
2011. Protože nárok na dotaci v roce 2010 nebyl doložen žádným právním podkladem, 
Stav k 1.1. 34 963,00
z odpisů 61 484,00
ze  zisku 19 724,00
příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku
ze zůstatku příspěvku 
zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu 
ostatní příjmy celkem
v tom: *)
Převod z fondů celkem 1 756,00
v tom: z fondu odměn
            z fondu provozních prostředků 1 756,00
            z rezervního fondu
Celkem 82 964,00
Investiční 61 968,00
v tom : stavby 36 787,00
            stroje a zařízení 23 442,00
            nákupy nemovitostí
            ostatní užití *) 1 739,00
Neinvestiční 0,00
v tom: ostatní užití  *)
Převod do fondů celkem 0,00
v tom: do fondu odměn
            do fondu provozních prostředků
            do rezervního fondu
Celkem 61 968,00






čerpání bylo uskutečněno z FRM, po obdržení dotace budou finanční prostředky vráceny do 
fondu. 
Ze zbývající částky 10 694 tis. Kč  byly nakoupeny laboratorní přístroje a vybavení ve výši     
5 158 tis. Kč, audiovizuální technika ve výši 1 610 tis. Kč, výpočetní technika a kopírovací 
zařízení ve výši 1 520 tis. Kč, dva automobily v celkové částce 770 tis. Kč, klimatizace ve 
výši 690 tis. Kč, vybavení pro jídelnu a nápojové automaty 280 tis. Kč, insignie 453 tis. Kč, 
nábytkové sestavy 213 tis. Kč. 
Kromě zdrojů fondu byly použity na nákup dlouhodobého hmotného majetku i prostředky 
získané na základě darovacích smluv a to ve výši 876 tis. Kč. 
VŠB – TU Ostrava byl v roce 2010 poskytnut u Unicredit bank úvěr ve výši 22 100 tis. Kč   
na pořízení fotovoltaické elektrárny. Úvěr má sjednanou dobu splatnosti do 31.12.2018. 
 
Nejdůležitější stavební akce v tis. Kč: 
Rekonstrukce kolejí  budova B 14 400 
Rekonstrukce kolejí  budova A 7 488 
Stavba fotovoltaické elektrárny 5 360 
Rekonstrukce budovy J 1 660 
Rekonstrukce rozvoden VN a NN 1 410 
Požární únikové cesty 830 
Rekonstrukce budovy J 1 660 
Rekonstrukce pavilonů FBI 1 608 
Nová budova FEI 560 
Drobná technická zhodnocení budov celkem  1 284 






Tab. č. 4.4 
 
Stipendijní fond  za rok 2010 v tis. Kč 
 
  
Stav k 1.1. 8 056,00
daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o 
daních z příjmů
poplatky za studium *) 13 707,00
ostatní příjmy **)
Celkem 13 707,00
Čerpání Celkem 12 300,00





Tab. č. 4.5 
 





Tab. č. 4.6 
 




Stav k 1.1. 6 930,00
ze zisku 3 405,00
z rezervního fondu
z fondu reprodukce inv. majetku
z fondu provozních prostředků
ostatní příjmy *)
Celkem 3 405,00
mzdové náklady 2 173,00
do rezervního fondu
do fondu reprodukce inv. majetku
do fondu provozních prostředků
ostatní užití *)
Celkem 2 173,00
Stav k 31.12. 8 162,00
Tvorba
Čerpání
Položka Neinvestice Investice Celkem
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 4 619,00 0,00 4 619,00
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 2 923,00 400,00 3 323,00
účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 1 182,00 0,00 1 182,00
Celkem 8 724,00 400,00 9 124,00
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 3 840,00 3 840,00
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 1 251,00 0,00 1 251,00
účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 345,00 345,00
Celkem 5 436,00 0,00 5 436,00
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 3 801,00 0,00 3 801,00
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 2 923,00 400,00 3 323,00
účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 1 182,00 0,00 1 182,00
Celkem 7 906,00 400,00 8 306,00
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 4 658,00 0,00 4 658,00
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 1 251,00 0,00 1 251,00
účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 345,00 0,00 345,00








Tab. č. 4.7 
 
Fond sociální  za rok 2010 v tis. Kč 
 
 
Fond sociální byl od 1.1.2010 do 30.4.2010 tvořen přídělem ve výši 2 % z vyplacených mezd 
a od 1.5.2010 do 31.12.2010 přídělem ve výši 1 % z vyplacených mezd.  
 
Tab. č. 4.8 
 




Stav k 1.1. 22 085,00
Tvorba Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. 10 177,00
užití  *)
penzijní přippojištění 7 996,00
stravování 8 213,00
kulturní, sportovní akce, akademické obřady 303,00
Celkem 16 512,00
Stav k 31.12. 15 750,00
Čerpání
Stav k 1.1. 57 478,00
ze zůstatku příspěvku 64 341,00
ze zisku 6 335,00





na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ 20 105,00











5. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR 
 
Tabulka 5.1 
Poskytnuté prostředky k 31.12.2010 v tis. Kč na 3 desetinná místa 
 
 
poskytnuto * skutečnost poskytnuto * skutečnost poskytnuto* skutečnost
nevyčerpáno-
vratka
a b c d e f g h i j a+f b+g a+f-b-g c+e+h+j d+i
1 233D34X-5226 EkF-Výměna oken 1665,000 1665,000 69,698 1665,000 1665,000 0,000 0,000 69,698
2 233D34X-5227 Reko výtahů bud."N 1839,000 1839,000 32,808 1839,000 1839,000 0,000 0,000 32,808
3 233D349005228Reko výměníkové
stanice VESMÍR 1872,000 1871,802 78,354 1872,000 1871,802 0,198 0,000 78,354
4 233D34X-5229 Reko sociáln.zaříz.
budovy "E" 1307,000 1307,000 82,699 1307,000 1307,000 0,000 0,000 82,699
5 233D34X-5230 Moderniz.interiér.
vybavení 4832,000 4832,000 89,912 4832,000 4832,000 0,000 0,000 89,912
6 233D349005231Reko výměníkové
stanice budovy "N" 1510,000 1480,000 129,508 1510,000 1480,000 30,000 0,000 129,508
7 233D34X-5232 Moderniz.interiér.
vybav.posluch. B 4925,000 4925,000 89,379 4925,000 4925,000 0,000 0,000 89,379
8 233D34X-5233 Reko rozvoden 4133,000 4133,000 74,166 4133,000 4133,000 0,000 0,000 74,166
9 233D349005234Zateplení objektu H 18329,000 17917,691 320,680 18329,000 17917,691 411,309 0,000 320,680
10 233D349005235Reko střechy 
objektu "A" EkF 1000,000 1000,000 120,038 1000,000 1000,000 0,000 0,000 120,038
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41412,000 40970,493 0,000 1087,242 0,000 41412,000 40970,493 441,507 0,000 1087,242Celkem 













běžné (neinvestice) kapitálové (investice)





















6. Zúčtování finančních vztahů se SR 
 
Tabulka 6.1 
Finanční vypořádání VVŠ se státním rozpočtem za rok 2010 z kapitoly 333-MŠMT mimo programového financování – příspěvek a 







7. Stipendia a služby poskytované studentům 
 
 
Tabulka 7.1.     
    
      
Počty studentů ke dni 31.10.2010 
    
      
č.ř. Počet studentů (ř. 1+2+3+4+5) 23558 
   
1 v tom:   rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7,3) 22003 
   
2              studenti zvláštní  (SIMS - kód 3) 1528 
   
3              studenti studující v cizím jazyce  (SIMS - kód 6) 26 
   
4              studenti studující na základě  mezinár. smluv a usnesení vlády (SIMS - kód 7) 1 
   
5              studenti  hrazení z jiné rozpočtové kapitoly (SIMS - kód 2) 0 
   
 
Tabulka 7.2.    
Stipendia ke dni 31.12.2010  
 
 
Za rok 2010 studentům VŠB-TU Ostrava bylo vyplaceno celkem 134 836 tis. Kč. Z příspěvku 
nebo dotace MŠMT  bylo vyplaceno 121 811 tis. Kč, ze stipendijního fondu 12 300 tis. Kč. 
Z fondu účelově určených prostředků na stipendia bylo čerpáno 725 tis. Kč, jednalo se o 
výplatu stipendií z jednotlivých grantů, které byly v roce 2009 ve výši 5% nevyčerpaných 
nákladů převedeny do fondu.  
Z prostředků MŠMT byla v rámci projektu CEEPUS vyplacena stipendia zahraničním 
pedagogům v celkové částce 1 959 tis. Kč. 
Veškerá stipendia studentům jsou vyplácena na základě stipendijního řádu. 
  











1 123 770 12 300 725 136 795 134 836 1 959 0 4 336 752 4 1
2 1 125 5 877 7 002 7 002 0 996 292
3 9 185 4 446 152 13 783 13 783 0 367 73 4 1
0 0 0 0
4 5 673 5 673 5 673 0 7 20 0 0
5 0 0 466 70 0 0
6 54 691 54 691 54 691 0 1 889 36 0 0
7 z toho: ubytovací stipendium 54 691 54 691 54 691 0 5 081 84 0 0
8 3 650 3 650 3 650 0 24 13 0 0
9 z toho: SOCRATES 3 650 3 650 3 650 0 46 9 0 0
10 CEEPUS 0 0 0 0 0 0
11 *) 0 0 0 0 0 0
12 4 206 599 4 805 2 846 1 959 0 11 84 0 0
13 z toho: AKTION 0 0 0 0 0 0
14 CEEPUS 2 036 2 036 77 1 959 0 0 0 0 0
15 45 240 1 378 573 47 191 47 191 0 482 72 0 0
16 jiná stipendia: 0 0 94 92 0 0
17 0 0 135 3 0 0
18 v tom: *) 0 0 57 2 0 0
19 0 0 53 22 0 0
20 0 0 0 0 0 0







za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)
za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo 
na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního 
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)
na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)
č.ř. Stipendia
Použité zdroje celkem vyplaceno  
(v tis. Kč)
na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)
celkem



















Stravovací služby zajišťují stravování studentům VŠB-TUO, Ostravské univerzity, 
zaměstnancům, důchodcům-bývalým zaměstnancům školy a cizím strávníkům v těchto 
střediscích: 
- Menza Poruba 
provoz vlastního stravovacího zařízení se  samoobslužnou linkou, nabízí 5 hlavních 
teplých jídel a doplňkový prodej salátů, zákusků a nápojů. 
Středisko Snack v prostorách menzy  připravuje  denně nabídku 15 minutkových jídel 
- Bufet Kruhovka podává snídaně a 3 druhy minutkových jídel 
- Bufet Aula připravuje snídaně a 4 druhy minutkových jídel 
- Pizzerie vyrábí pizzu v odpoledních a večerních hodinách a jedno minutkové jídlo 
- Bufet EkF od r. 2009 zajišťuje stravování pro zaměstnance VŠB-TUO 
 
 rok 2010  rok 2009  
 Celkem studenti zaměst. ost. Celkem studenti zaměst. ost. 
Teplá jídla 681 233 496 974 179 619 4 640 683 293 505 497 175 146 2 650 
Stud. jídla 145 550 145 550   150 406 150 406   
Celkem 826 783 642 524 179 619 4 640 833 699 655 903 175 146 2 650 
 
 
V roce 2010 došlo ke snížení počtu jídel u kategorie studentů o 2% a to jak u teplých jídel, tak 
i u studených jídel. K poklesu došlo ve 2. pololetí, kdy se projevilo uzavření budovy B kolejí 











činnosti   
Ostatní Celkem
a b c d e f g h i
Menza 36737 9728 3983 12283 3087 29081
OA Val.Meziříčí 77 0
SŠT Most 4 0
Hrabec Uherské Hradiště 142 0
VOŠ a SPŠ Šumperk 8 0
Bufety 19793 19455 19455
Doplňková činnost 3689 320 4225 4545
Celkem 60450 9728 3983 320 12283 0 26767 53081
Menzy a ostatní stravovací 








STRAVOVACÍ  SLUŽBY       
vybrané ukazatele hospodaření za období 2007-2010    
      
      
      
Ukazatel/období 2007 2008 2009 2010 index 
        2010/2007 
           
Výnosy vč.vnitra  64 124,3 59 128,8 66 633,2 62 090,1 0,97 
Výnos z prodeje majetku 2007 4 633,0      
Výnos z akce MS  4 550,6   4 617,3   
Výnosy upravené  54 940,7 59 128,8 62 015,9 62 090,1 0,97 
         
Hospodářský výsledek 438,0 -657,7 1 332,3 154,8 0,35 
HV z prodeje majetku 2007 1 797,6      
HV z akce MS  1 474,7   1539,0   
HV upravený (bez mim.akcí) -2 834,3 -657,7 -206,7 154,8 x 
 
Komentář k tabulce: 
Rok 2007 – menzy Hladnov a Reální předány majitelům, majetek v evidenci univerzity       
prodán, tržba uvedena v tabulce výnosy jsou ovlivněny tržbou za poskytnuté 
stravovací služby v souvislosti s  konáním Mistrovství světa v atletice juniorů 
Rok 2009 -  výnosy z Mistrovství světa hasičů 
 
Snížení počtu jídel se neprojevilo ve vykázaných výnosech a HV za rok 2010, což je 
výsledkem zvýšení ceny jídla o 3 Kč od 1.3.2010,  hospodařením v oblasti nákladů a 
doplňkovou činností. 
 
Rozbor HV Stravovacích služeb podle středisek a zdrojů: 
 
   rok 2010 (tis. Kč)  rok 2009 (tis. Kč) 
Středisko HV  HV HV   HV HV  HV 
číslo Název hlavní činnost 
doplňková 
činnost celkem  hlavní činnost 
doplňková 
činnost celkem 
864 Menza 5 -257 987 730  -1 815 3 720 1 905 
865 Cizí zařízení -231 0 -231  -324 0 -324 
 Bufety -344 0 -344  -249 0 -249 
Celkem Stravovací 
Služby -832 987 155  - 2 388 3 720 1 332 
 
DČ je podstatným zdrojem financování stravovacího provozu. V rámci doplňkové činnosti 
byl zaznamenán pokles v počtu konferencí a akcí v roce 2010 nebo také snížením počtu 
účastníků těchto akcí. Zkvalitňováním zázemí  pro poskytování těchto doplňkových služeb 





V roce 2010 byla v menze dokončena rekonstrukce nákladního výtahu za 700 tis. Kč  a 
vzduchotechniky za 3,6 mil. Kč, jednalo se o nutné investice související s bezpečností a 
kvalitou pracovního prostředí. Kuchyňské zařízení bylo doplněno o kuchyňský robot za      
200 tis. Kč sloužící k výrobě čerstvých salátů. 
 
 




1. Kolej Poruba  
 
Kolej Poruba je komplexem pěti  budov vzájemně propojených spojovacími chodbami. 
Nabízí studentům ubytování po celý akademický rok i v době prázdnin. V areálu kolejí 
nacházejí studenti  možnost sportovního a kulturně-společenského vyžití. Celková kapacita 
Ubytovacích služeb VŠB-TUO činí 3 740 lůžek, s touto kapacitou je největším ubytovacím 
areálem v rámci Moravskoslezského kraje: 
 
Budova Počet pokojů Projektovaná kapacita 
lůžek 
Počet lůžek k využití 
A 352 880 871 
B 382 960 948 
C 228 456 665 
D 228 456 664 
E 228 532 592 
celkem 1 418 3 284 3 740 
 
Po dobu rekonstrukce došlo k uzavření budovy B od září 2010. Studentům bylo zajištěno 
náhradní ubytování u smluvních partnerů. 
Od studentů Od zaměstnanců Od cizích Z dotace MŠMT Z doplňkové činnosti   Ostatní Celkem
a b c d e f g h i
Kolej Poruba 55297 52983 1252 3004 57239
Kolej Dr.Malého 727 1652 67 1719
Doplňková činnost --hotel 2236 4692 4692
0
Celkem 58260 54635 0 1252 0 4692 3071 63650








Od 1. 9. 2010 došlo k úpravě cen za ubytování studentů. Cena za ubytování je stanovena na    
1 den a lůžko a přepočítává se podle skutečného počtu dní v daném měsíci. Cena je stanovena 
vč. využívání internetové přípojky. 
Další významnou změnou oproti stanovení cen za ubytování v minulých letech je změna ceny 












Budova Typ ubytování 







Denní Denní denní 
A B 
3 lůžkový pokoj 63 71 81 
2 lůžkový pokoj 70 80 - 
C D E 
3 lůžkový pokoj 61 72 83 
2 lůžkový pokoj 72 83 - 
 
2. Ubytovna Dr. Malého  
 
Jedná se o ubytovací zařízení s kapacitou 81 lůžek. Pokoje mají charakter bytů se společnou 














Budova Typ ubytování 







Denní Denní denní 
M 
3 lůžkový pokoj 69 78 91 
2 lůžkový pokoj 77 87 - 
1 lůžkový pokoj 87 - - 
3 lůžkový pokoj 
v suterénu 
60 69 78 
2 lůžkový pokoj 
v suterénu 
67 76 - 
       
Počty ubytovaných studentů v jednotlivých měsících roku 2010: 
 
Leden    3 582   Červenec      533 
Únor     3 447   Srpen       496 
Březen   3 357   Září       679 
Duben    3 327   Říjen    2 744 
Květen   3 258   Listopad   2 738 
Červen   3 132   Prosinec   2 733 
 
3. Péče o kvalitu ubytovacích služeb 
 
Na opravy a údržbu budov a zařízení sloužících k ubytování studentů a hostů bylo v roce 





Z cílů kvality byl v roce 2010 realizován úkol vybavit budovy C, D, E kuchyňskými kouty. 
Ve vyčleněných místnostech byly provedeny nové obklady a zakoupeno bylo vybavení 
kuchyňským nábytkem. Na koleji Dr.Malého byl zhotoven přístřešek nad vstupním vchodem 
a další úpravy vyplývající z povinností PO a BP. 
Z dotace Magistrátu města Ostravy ve výši 13 mil. Kč byla provedena částečná rekonstrukce 
budovy A. Ve 22 buňkách tj. 44 pokojích bylo zmodernizováno sociální zařízení, vybavení 
pokojů novým nábytkem a změna v zařízení společné části s vestavěným nábytkem a se 
zabudovaným kuchyňským koutem. Tyto úpravy zvýšily užitnou úroveň pokojů s příznivým 
dopadem na spokojenost zákazníka-studenta a na konkurenceschopnost v rámci regionu. 
V roce 2009 bylo započato s přípravou rekonstrukce budov A,B kolejí. Zadáno bylo 
vypracování projektové dokumentace, proběhlo výběrové řízení na dodávku stavby a 
v 11/2010 byla rekonstrukce budovy B zahájena. Vedle financování z vlastních zdrojů  byla 
podána žádost o poskytnutí dotace z prostředků Evropské unie ROP, tato žádost byla 
schválena v lednu 2011 ve výši 40% objemu rozpočtovaných prostředků.  Omezení kapacity 
po dobu rekonstrukce si vyžádalo zajistit náhradní ubytování  pro klienty-ubytované studenty. 
Dopad na ekonomické výsledky je uveden v následujících tabulkách, dopad na počty 
ubytovaných je uveden výše. 
 
UBYTOVACÍ  SLUŽBY      
Vybrané ukazatele hospodaření za hlavní i doplňkovou 
činnost celkem za období 2007-2010    
      
      
Ukazatel/období 2007 2008 2009 2010 Index 
        2010/2007 
           
Výnosy vč.vnitra a správy 65 947,10 68 371,70 78 494,7 65 172,0 0,99 
Výnos z prodeje majetku 2007 600,80       
Výnos z akce MS  3 735,30   3 850,8    
Výnosy upravené  61 611,00 68 371,70 74 643,9 65 172,0 1,06 
          
Hospodářský výsledek celkem 5 661,40 7 436,50 12 930,0 5 390,5 0,95 
Z toho: 
HV z prodeje majetku 2007 600,80       
HV z akce MS  2 451,90   2 923,8   
HV upravený o mimoř. akce 2 608,70 7 436,50 10 006,2 5 390,5 2,07 
 
Komentář k tabulce: 
Rok 2007 –  koleje Vítkovice předány vlastníkovi k 28.2.2007 včetně odprodeje majetku,  
dosažené výnosy ovlivnila mimořádná akce - Mistrovství světa v atletice 
juniorů 
Rok 2009 -      výnosy a HV je upraven o dopad konání Mistrovství světa hasičů 




   
 
Rozbor HV Ubytovacích služeb podle středisek a zdrojů 
   rok 2008 (tis. Kč)  rok 2010 (tis. Kč) 
Středisko HV  HV HV   HV HV  HV 
Číslo Název hlavní činnost 
doplňková 





851 Poruba vč.správy 4 975 1 855 6 830  1 942,3 2 355,7 4 298,0 
859 Dr. Malého 586 20 606  992,0 100,5 1 092,5 




8. Účelová podpora VaV -  specifického výzkumu vysokých škol 
 
Tabulka č.8 





Dotace na specifický výzkum VŠB – TU Ostrava je rozdělována na jednotlivé fakulty podle 
vnitřní směrnice TUO_LEG_09_003 – Zásady studentské grantové soutěže.  
Poskytnuté prostředky v roce 2010 byly rozděleny mezi 122 jednotlivých studentských 
grantů. 
Poskytnutá podpora byla použita k úhradě způsobilých nákladů a to: 
- osobní náklady včetně stipendií na výzkum vývoj a inovace 
- náklady na pořízení drobné hmotného a nehmotného majetku 
- provozní náklady spojené s řešením projektu 
- náklady na služby spojené s řešením projektu 
- doplňkové (režijní) náklady  maximálně do výše 10% poskytnuté podpory  
Součásti VŠ kód dotace
Fakulta stavební 27120 1 139
Fakulta bezpečnostního inženýrství 27200 622
Fakulta strojní 27230 4 030
Fakulta elektrotechniky a informatiky 27240 4 339
Hornicko-geologická fakulta 27350 6 187
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 27360 7 405
Ekonomická fakulta 27510 2 146




  9. Stav a pohyb majetku a závazků 
 
9.1. Dlouhodobý majetek 
 
Tabulka č. 9a 
 
Přehled o majetku a jeho vývoj   
 
                                                                                                                 tis.Kč 
Druhy majetku 
 
Stav k 31.12.2009 
pořizovací cena 
Stav k 31.12.2010 
pořizovací cena oprávky zůstatková 
cena 
Dlouh.nehmotný majetek 118 819 122 501 104 681 17 820 
Z toho:software               85 948 89 962 77 056 12 906 
            ocenitelná práva               11 811  12 085 7 172 4 913 
            drob.dl.nehm.m. 20 502 19 895 19 895 0 
            ost.dl.nehm.m.                   558 558 558 0 
           nedok.dl.nehm.m. 0 0 0 0 
Dlouh.hmotný majetek          5 282 126 5 475 466 2 054 342 3 421 124 
Z toho: pozemky                                  146 765 146 764 0 146 764 
            um.díla a sbírky             320 984 321 082 0 321 082 
           budovy, haly,stav. 3 108 574 3 187 304 706 946 2 480 358 
            sam.mov.věci a s.          1 394 041 1 507 137 1 129 784 377 353 
            pěst.celky 0 0 0 0 
            zákl.stádo.taž.zv. 0 0 0 0 
           drobný dl.hm.m. 232 954 217 587 217 587 0 
            ost. dl. hm. maj.  383 383 25 358 
           nedok.dl.hm.maj. 75 572 95 207 0 95 207 
          zálohy na dl.hm.m.                    2 853 0 0 0 
 
 
     V pořizovacích cenách  vzrostly hodnoty dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého 
hmotného majetku v roce 2010  o Kč  197 022 tis., z toho : 
                     + Kč         3 682 tis.  dlouhodobý nehmotný majetek 






DHM zařazené do majetku školy v r. 2010 v hodnotě nad 1 mil. Kč vč. USaSS 
   
Majetek - název Poř.cena v tis. Kč. Určeno pro 
      
FTIR spektrometr Nicolet 1810 1 697,76 FBI 
Demonstrační zařízení čerpadel 1 095,87 FS 
Analyzátor TGA 701 Su W/4P Balance P/C 1 392,93 FS 
Mastersizer 2000 1 423,42 HGF 
Synchronní detektor pro infračervenou spektroskop. 1 309,71 HGF 
Multifunkční dynamické test.LFV 100kN 2 712,61 FMMI 
SPR systém 1 798,21 FMMI 
Zen 3600 NANO ZS-Malvern (Sub-micron analyzer) 1 210,18 FMMI 
HP generátor 440MpA-PTV Jets 1,5/60-15 KW 1 023,28 FMMI 
Rastrovací elektronový mikroskop 5 893,63 FMMI 
RH 600 Analyzátor vodíku 2 583,59 FMMI 
Hystergraf 1 059,54 FMMI 
Modul Pro VKD 1 458,40 FMMI 
GDA 750 emisní spektrometr s doutnavým výbojem 2 941,59 FMMI 
Servoválce s hydrostat.lož.a příp.ventil.blok 2 395,20 FMMI 
Disperzní RS (spektrometr) 2 948,46 FMMI 
Disperzní RS (mikroskop) 2 948,46 FMMI 
Dilatometr 2 705,48 FMMI 
Pec s vertikálním krystalizátorem 1 164,98 FMMI 
Vibrační magnetometr 4 660,00 FMMI 
Vzduchotechnika kuchyně a jídelny - menza 2 052,05 USaSS 
FTIR Spektrometr Nicolet 1 302,40 Celoškolské katedry 
Iontový chromatograf Dionex s příslušenstvím 1 909,65 Celoškolské katedry 
Ramanův konfokální mikroskop XploRA 3 597,60 Celoškolské katedry 
Fotovoltaická elektrárna 22 562,83 Celoškolské katedry 
Cisco 2010 3 182,15 Účelová pracoviště 
Diskové pole HP P 2000 1 031,30 Účelová pracoviště 








   
      
Stavby zařazené do majetku školy v r. 2010 v hodnotě nad 1 mil. Kč vč. USaSS 
   
Majetek - název 




      
Kolej Poruba-blok A,B - rekonstrukce budova A 12 298,48 USaSS 
Menza č.5 Poruba-vzduchotechnika kuchyně a jidelny 1 651,13 USaSS 
EKF - výměna oken 1 734,70 Rektorát 
EKF - rekonstrukce výměníkové stanice 2 657,79 Rektorát 
EKF - rekonstrukce střechy obj. A 1 277,12 Rektorát 
Rekonstrukce spínací stanice DTS 93065 5 801,93 Rektorát 
Poruba-budova B - modernizace poslucháren 6 258,66 Rektorát 
Poruba-budova D-modernizace zasedací místnosti 1 085,28 Rektorát 
Poruba-budova E-rekonstrukce rozvodny TR608 4 231,58 Rektorát 
Poruba-budova F-rekonstrukce rozvodny TR609 3 891,00 Rektorát 
Poruba-budova G-rekonstrukce rozvodny TR616 2 435,74 Rektorát 
Poruba-budova J-rekonstrukce rozvodny TR615 2 435,74 Rektorát 
Poruba-budova J-výměna oken 1 569,44 Rektorát 
Poruba-budova J-fotovolt.el.-nosná konstrukce 1 363,53 Rektorát 
ÚK - stav.úpravy výpůjčního odd.a studoven 7 872,79 Rektorát 
ÚTHP - osobní výtahy 1 871,81 Rektorát 
Vesmír - rekonstrukce výměníkové stanice 2 207,68 Rektorát 
EKF budova E - rekonstrukce 5-ti WC 1 383,51 Rektorát 
Venkovní kabelové rozvody VN 22 kV 3 295,54 Rektorát 
C e l k e m 65 323,45   
   
   
   Vyřazený DHM z majetku školy v r. 2010 v hodnotě 
nad 1 mil. Kč vč. USaSS 












     Spektrofotometr 
AAS 30 1 030,49 0,00 1990 HGF 
Os. automobil 
sedan Škoda 1 256,30 0,00 2001 Rektorát 
C e l k e m 
 
2 286,80 0,00 
  
     
     
 
  
   
   




9.2. Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek 
 
  Tabulka č.9b 
  Finanční majetek v tis. Kč 
 
 
 Stav k 31.12.2009 Stav k 31.12.2010 Rozdíl oproti roku 2009 
Dlouhodobý fin. majetek 4 504 3 703 -801 
Z toho: podíl v ovl. a říz. os. 200 200 0 
Podíl v os. pod podst. vl. 5 5 0 
Dluhové cen. papíry   2 868  -2 868 
Ostatní dlouh. půjčky 800  -800 
Ost.dl.fin.majetek 631 3 498 2 867 
Krátkodobý fin. majetek 382 079 602 482 220 403 
Z toho: peníze 2 619 1 048 -1 571 
ceniny 556 449 -107 
bankovní účty 378 904 600 985 222 081 
 
U dlouhodobého finančního majetku se jedná o: 
- 60% podíl v Českém svářečském ústavu s.r.o. (dále jen ČSÚ) Ostrava – 200 tis. Kč 
- 13,6% podíl ve Vědeckotechnologickém parku a.s. (dále jen VTS) Ostrava – 600 tis. Kč 
- 5% podíl v Pollution Zero-Soveko s.r.o. Ostrava – 25 tis. Kč 
- členský vklad 2 tis. Kč v Informačně technologickém klastru Olomouc, družstvo 
- členský vklad 4 tis. Kč v Družstvě  ENVICRACK 
- členský vklad 5 tis. Kč v CENTRUM OZE, o.p.s. 
-  v roce 2009 byl realizován majetkový vklad v nepeněžité formě v účetní zůstatkové      
ceně 2 867,81tis. Kč VŠB-TUO do společnosti Materiálový a Metalurgický výzkum       
s.r.o.,  podíl VŠB-TUO činí 5 130 tis. Kč. V roce 2009 bylo zaúčtováno na účet       
063 200 – nepeněžitý vklad do společnosti a v rozvaze na řádku 024 byl účet vykázán 
jako Dluhové cenné papíry držené do splatnosti. V roce 2010 z důvodu správného 
vykázání v rozvaze k 31.12.2010 bylo přeúčtováno na účet 069 100 – Ostatní dlouhodobý 
finanční majetek 
- v  roce 2009 byla poskytnuta České technologické platformě bezpečnosti průmyslu,       
o.s. půjčka ve výši 800 tis. Kč. V roce 2010 byla splacena částka 400 tis. Kč. Splatnost 
půjčky byla prodloužena do 30.6.2011. V rozvaze je zůstatek pohledávky ve výši 400 tis. 
Kč z důvodu splatnosti do 1 roku uveden na řádku 69 – Jiné pohledávky.  
 
Krátkodobý finanční majetek se zvýšil v roce 2010 proti roku 2009 o Kč 220 403 tis. Kč. 
 
Krátkodobý finanční majetek k 31.12.2010 tvoří: 
 
peníze-Kč v pokladně VŠB-TUO Kč                                        476 tis. 
valuty v pokladně VŠB Kč                                  572tis. 
ceniny-karty ISIC a Standart Kč                                        449 tis.  
běžné účty VŠB-TUO v Kč Kč 530 262 tis. 
běžné účty USaSS Kč                                          60 095tis. 








Tabulka č. 9c Zásoby tis. Kč 
  Stav k 31.12.2009 Stav k 31.12.2010 Rozdíl oproti roku 
2009 
Zásoby celkem 15 962 15 154 -808 
z toho: materiál 6 352 5 664 -688 
             nedok.výroba 1 801 2 038 237 
             výrobky 173 173 0 
             zvířata 0 0 0 
             zboží 7 493 7 180 -313 
poskyt. zál. na zás. 18 2 -16 
materiál na cestě 118 97 -21 
Zboží na cestě 7 0 -7 
 
9.4. Pohledávky a závazky 
Tabulka č. 9d Pohledávky a  závazky v  tis. Kč 
  Stav k 31.12.2009 Stav k 31.12.2010 
Rozdíl oproti 
roku 2009 
Pohledávky celkem: 78 996 105 163 26 167 
v tom: odběratelé 26 562 43 615 17 053 
             zálohy 2 095 1 574 -521 
Pohl. za inst.soc.,zdr.poj. 0 0 0 
Pohl.za zaměstnanci 2 152 2 885 733 
Ostatní pohledávky 287 5398 5 111 
daň z přidané hodnoty 1 106 14 591 13 485 
zúčt. se státním 
rozpočtem 
0 8 179 
8 179 
jiné pohledávky 1 305 1 405 100 
dohadné účty aktivní 45 489 27  516 -17 973 
Dlouhodobé závazky 
celkem 




0 22 100 
22 100 
















             přijaté zálohy 7 867 6 087 -1 780 
             k zaměstnancům 62 062 64 285 2 223 
             k 
inst.soc.,zdr.poj. 
31 424 34 167 
2 743 
            daňové závazky 10 132 10 610 478 
            ostatní 15 839 13 292 - 2 547 
závazky ke SR 390 0 -390 









za odběrateli +Kč  17 053 tis. 
poskytnuté provozní zálohy /mimo zásoby/ -Kč 521 tis. 
za zaměstnanci +Kč 733 tis. 
ostatní pohledávky +Kč 5 111 tis. 
zúčt. se státním rozpočtem +Kč 8 179 tis. 
pohledávka vůči FÚ-DPH +Kč 13 485 tis. 
jiné pohledávky +Kč 100 tis. 
dohadné účty aktivní -Kč 17 973 tis. 
 
 
     Položku pohledávek tvoří pohledávky za odběrateli 43 615 tis.Kč tj. 41,47% veškerých 
pohledávek VŠB-TUO.  Z toho činí pohledávky za odběrateli doplňkové činnosti                        
40 603 tis.Kč tj. 93,09% z celkových pohledávek za odběrateli VŠB-TUO. 
 
     Nárůst pohledávky vůči FÚ – DPH o 13 485 tis. Kč bylo způsobeno použitím krátícího 
koeficientu u projektů OP VaVpI a odpočtem DPH u rekonstrukcí kolejí budova A,B. 
 
    U položky ostatní pohledávky nárůst ve výši 5 111 tis. Kč byl způsoben změnou placení 
kolejného, v roce 2009 platili studenti kolejné „dopředu“, od roku 2010 platí vždy kolejné za 
měsíc 1. dne následujícího měsíce – tzn. „pozpátku“. 
 
     Pohledávky z hlavní i doplňkové činnosti jsou řádně evidovány, v případě nezaplacení ve 
lhůtě splatnosti jsou 3 x upomenuty, a pokud nejsou ani potom zaplaceny, jsou předány 
k vymáhání právnímu útvaru VŠB-TUO. 
 
     Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2010 
VŠB-TUO bez USaSS   Kč  43 102,82 tis.,  z toho bylo po lhůtě splatnosti k 31.12.2010     Kč 7 468,71 tis. 
USaSS                            Kč        511,98tis.,  z toho bylo po lhůtě splatnosti k 31.12.2010     Kč   422,60  tis. 
Celkem VŠB-TUO        Kč   43 614,80 tis.  z toho bylo po lhůtě splatnosti k 31.12.2010      Kč 7891,31 tis. 
 
 
     Rozbor zajištění jednotlivých položek pohledávek po splatnosti k 31.12.2010 za VŠB-TUO 







Inventarizace majetku a závazků 
 
     Inventarizace majetku a závazků byla v roce 2010 prováděna v souladu s §29 a §30 zákona 
č. 563/91Sb. o účetnictví v platném znění, a to na základě příkazů kvestora 
TUO_PRI_10_006 – Inventarizace majetku a závazků v roce 2010 VŠB-TUO /bez USaSS/ a 
TUO-PRI_10_010 – Inventarizace majetku a závazků Ubytovacích služeb a Stravovacích 
služeb v roce 2010. 
     Výsledky inventur byly zachyceny v účetnictví a v evidenci majetku v roce 2010 a stav 
majetku a závazků dle inventur souhlasí se stavem v účetnictví. 
    
      Při inventarizacích na VŠB-TUO byly na veškerém majetku zjištěny níže uvedené 
inventarizační rozdíly – manka a přebytky: 
           
Druh majetku Manko v pořizovacích cenách v tis. Kč Přebytek v tis. Kč 
DHM VŠB-TUO 235   
TZ k DHM VŠB-TUO 1   
DDHM VŠB-TUO 245   
TZ k DDHM VŠB-TUO 0   
DrHM VŠB-TUO 286   
TZ k DrHM VŠB-TUO 3   
Celkem 770 0 
 
 
      Manka a škody v roce 2010 celkem v tis. Kč 
 
           
Druh majetku 
Manka a škody celkem v 
poř. cenách 




1 2 3 4 
DHM VŠB-TUO 315     
TZ k DHM 1     
DDNM VŠB-TUO 7     
DDHM VŠB-TUO 248   40 
DrHM VŠB-TUO 417   107 
TZ k DrHM VŠB-TUO 3     








     Manka a škody podle pracovišť VŠB - TUO v tis. Kč 
 
          
Pracoviště školy 
Manka a škody celkem v 
poř. cenách 
Manka a škody celkem v 
zůst.cenách 
1 2 3 
FBI 91   
EKF 192   
FAST 81   
FS 0   
FEI 0   
HGF 86   
FMMI 15   
Celoškolské kat. 112   
Účelová zařízení 26   
USaSS 4 4 
Rektorát 388   
Celkem 995 4 
 
Škoda na pracovišti USaSS ve výši 4 tis. Kč je škoda způsobená na majetku studentů řešené 
Policií ČR a uplatněné v rámci pojistných podmínek. Uvedená částka vyjadřuje míru 
spoluúčasti pojištěného na pojistné události. 
 
Druh majetku na podrozvahovém účtě Poř. cena v tis. Kč 
PÚ 971-100 Tech.zhodnocení z NIV k DNM 775 
PÚ 971-200 Tech.zhodnocení z NIV k DDNM 2 094 
PÚ 972-100 Tech.zhodnocení z NIV k DHM 14 188 
PÚ 972-200 Tech.zhodnocení z NIV k DDHM 8 293 
PÚ 973-100 Drobný nehm.maj. od 1.1.2003  37 580 
PÚ 974-100 Drobný hmotný maj. od 1.1.2003  505 386 
PÚ 974-200 Budovy zatížené věcným břemenem 310 650 
PÚ 974-300 Pozemky zatížené věcným břemenem 53 963 
PÚ 975-100 Podíly a maj.účasti v jiných spol.  5 150 
PÚ 981 Najatý majetek  18 919 







Zpracovatelé výroční zprávy o hospodaření 
 
Za útvar ekonomiky a financí: Ing. Bohuslava Bokišová, Ing. Alena Galačová,  
                                                  Ing Hana Válková 
 
Za personální útvar: Ing Gabriela Mechelová, Ing. Radomíra Spoustová 
 
Za ubytovací a stravovací služby: Ing. Jozefa Koptová,  
                                                       Marie Stonišová 
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